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Indicaciones para el Coordinador 
Para esta Unidad, usted tiene a su disposición: 
• 1 copia del documento 1.1 "Situaciones ds
Evaluación"
e l copia.. del documento 1.2. "Test de la Figura 
Humana de Florence Goodenough" 
• 1 casete
• Rotafolio con cinco láminas
Usted debe procurarse: 
• Una grabadora
Al final de la Unidad usted podrá proponer a i0s par­
ticipantes, que den lectura al texto programado hecho 
para la OiT sobre los problemas de la Evaluación y 
Control UM P 22 122 - 1 
Ya le indicamos que ésta lectura puede hacerla con­
siderándola un complemento, pero también como una 
presentación relacionada con una concepc1on 
totalmente difGrente de la enseñan¿a a distancia. 

LAS SITUACIONES DE EVALUACION 
Les presentamos hoy la primera de un conjunto de 
Unidades de "Animación a Distancia", cuyo tema 
general es la evaluación. Ustedes pueden optar por 
leer el texto solamente, o bien escucharlo en la 
grabación. 
Creemos importante explicar previamente el término 
"Unidad de Animación a Distancia". 
1. En primer lugar, deseamos dejar claramente esta­
blecido que no pretendemos dirigirnos a ustedes en
términos exclusivos de aprendizaje de contenidos,
o sea, inculcarles o ayudarles a asimilar un con­
junto de conocimientos y formas de actuar, sino
que deseamos hacerio en términos de formación.
Con esto queremos decir que, íos consideramos
responsables de sus propios objetivos y agentes
principales de cuanto ocurra en estas sesiones.
Proponemos parn ello algunas actividades, infor­
maciones, conceptos, métodos y materiales que
forman un proyecto conjunto sobre evaluación.
A ustedes les conesponderá escoger y trabajar,
con base en sus propios. problemas, experiencias
y situaciones vividas efectivamente.
2. Por oira parte, esta forma de trabajo no significa
que estén obligados a llegar hasta el final para
rncibir una información útil. La utiiización del





y prioridades que determine el grupo y/o las per­
sonas que las estudien y analicen. 
3. Esto también significa que no deseamos dirigirnos a
expertos, ni queremos convertir a quienes participan
en este cuíSO en especialistas en evaluación. No se
trata de formar evaluadores, sino de ayudarles a
dominar en mejor forma una práctica que ya poseen.
4. Esto no significa que se vaya a proponer algo
demasiado superficial en materia de evaluación.
Nos proponemos desarrollar los contenidos
de evaluación al mejor nivel académico posible,
pero visto desde un punto diferente a la simple
transferencia de información; a este enfoque
lo llamaremos clínico, por cuanto se considerarán en
él las experiencias de un profesional docente que se
esfuerza por evaluar cierto número de situaciones
cotidianas, sobre las cuales desea actuar para
modificarlas. Estas experiencias constituirán el
núcleo de los contenidos de evaluación que serán
expuestos en el análisis de cada unidad.
Por consiguiente. antes de entrar en el tema de
evaluación proponemos que discutan primero entre
ustedes lo que personalmente esperan de este
conjunto de unidades; los objetivos que pretenden
alcanzar, el tiempo y la calidad de esfuerzo que
piensan dedicar al estudio de la evaluación, tanto
en el desarrollo de cada sesión como en la relación
que pueda haber entre ellos.
No podemos determinar a priori el tiempo que se
empleará en este cometido. El objetivo de este
trabajo es que ustedes se informen mutuamente
sobre lo que buscan, sin pretender llegar a un
proyecto común, ni definitivo. El tiempo total de




La discusión no debería durar más de 15 minutos: 
Nos pueden proponer que se reinicie después de 
la primera sesión cuando se conozca ·el material. 
Situémonos ahora en una experiencia de evaluación. 
De hecho sabemos que ustedes están familia­
rizados con este campo de actividad. Para ello 
tomemos como ejemplo el caso de un docente 
que trabaja en establecimientos formadores de 
profesores para la educación general básica. 
Este docente necesita someter a los alumnos a una 
prueba de dt8gnóstiGO. Lo hace a partir de tests 
objetivos. a través de entrevistas personales 
o consultando expedientes individuales. Asiste
a cursos de formación y a cursos experimentales:
analiza el comportamiento del futuro maestro, lo
asesora y lo orienta.
El se propone una forma de enseñanza y controla 
_13 adquisición de sus resultados s�sternáUcamente 
con fa ayuda de pruebas regulares y periódicas. 
Para enseñar u1:Hiza manuales, películas, materia! 
didáctico y diversos medios; rechaza algunos y 
acepta otros. Sigue una metodología que corrige 
en función de los resultados. 
Al término de la etapa de formación del alumno, 
emite un juicio; el profesor decide si este alumno 
está capacitado para enseñar e indica el tipo de 
educación complementaria que se necesita para 
que logre su formación idónea. 
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Por otra parte, el propio profesor es calificado; 
recibe la visita de sus superiores inmediatos, 
sabe en todo caso que un expediente administrativo 
le acompaña durante su carrera, y además, que su 
actividad es más o menos apreciada por sus 
colegas y que éstos no dejan de emitir juicios 
sobre su persona. 
SITUACIONES DE EVALUAOON 
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1. ¿Creen ustedes que las imágenes anteriores agotan
las diferentes situaciones de evaluación que us­
tedes conocen? En caso contrario, complétenlas.
2. En las situaciones presentadas, ¿el proceso de
evaluación corresponde a una actividad homogé­
nea? ¿Sirve a un mismo objetivo?
3. En lo que respecta a su significado y a la posibilidad
de ser objetivo, ¿son comparables las situaciones?
No es necesario seguir en orden la discusión de
las preguntas anteriores. Lo importante es que se
traten todas.
Duración: 15 minutos máximo . 
Sin duda ustedes habrán adv�rtido durante la discusión, 
que en las diferentes situacivnes presentadas, se llamó 
evaluación a actividades relativamente disímiles entre 
sí que forman parte de procedimientos divergentes, por 
no decir, totalmente extraños unos de otros. 
A veces se trataba de actividades de control: por ejem­
plo, el hecho de comprobar un aprendizaje o la simple 
exactitud de una respuesta. 
En otras oportunidades se emite un juicio. De hecho 
en todos los casos se juzga, pero en el caso presentado, 
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la evaluación consiste en un juicio propiamente dicho. 
Por ejemplo, el clasificar a los alumnos cuando egresan 
de un curso, el hecho de rechazar a un estudiante en 
un examen final o, simplemente, cuando se trata a 
alguien de "tonto" o de "buen alumno". 
En algunas ocasiones se intenta diagnosticar, por 
ejemplo cuando se busca determinar a _partir del com­
portamiento de un alumno, ¿cuáles son los puntos 
necesarios en los cuales éste deberá esforzarse para 
el logro de determinadas conductas, o bien, a partir 
de trabajos del alumno, precisar cuáles son las difi­
cultades que puede resolver éste y en qué aspectos se 
deberá insistir durante e! año escolar para lograr las 
conductas deseadas. 
En otras oportunidades, por medio de la evaluación 
se pronostica, por ejemplo, cuando se desea selec­
cionar a los participantes para un curso, por medio 
de un examen de admisión, es decir, cuando se inten­
ta elegir aquellos que mejor sepan aprovechar la 
formación que se va a recibir, o bien, a quienes sean 
capaces de ser buenos docentes, cuando hayan ter­
minado con éxito sus estudios de graduación. 
En atención a lo anterior, podemos entonces resumir 
provisionalmente las funciones de la evaluación. 
FUNCIONES DE LA EVALUACION 





DesdA otro punto de vista, se puede considerar que 
un juicio evaluativo puede aplicarse a un test o 
a los diversos tipos de elementos que intervienen 
en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
A veces el juicio evaluativo está referido a una medi­
cíón de producto. Es el caso más clásico en la 
situación escolar: se califica una tarea, un test de 
rendimiento, un dibujo, un problema matemático, se 
iuzqa la ca!:dad de un manual, de una película, etc. 
En otras ocasiones se refiere a evaluar una actividad, 
un comportamiento. Ya sea en función de su producto, 
de su efecto o en función de Ja hipótesis, según la 
cuál, con la percepción del comportamiento se puede 
prever su efecto probable. Por ejemplo, se cuida el 
comportamiento de un futuro profesor en clase, en 
función de un cierto número de hopótesis implícitas de 
lo que podría ser el efecto o el producto, vale decir, 
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el comportamiento y los conocimíentos adquiridos 
los alumnos. 
Finalmente, un juicio puede estar Referido a la persona 
que ejerce esta actividad. En este caso, tiene a la vez 
un carácter más globalizado y sus consecuencias 
pueden ser más graves. Al mismo tiempo es más 
difícil el fundamentarlo en forma objetiva. 
Consideren nuevamente la lista de situaciones de 
evaluación que ustedes han experimentado y hagan un 
cuadro según este modelo. 
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Para cada ejemplo de situaciones, anote la función 
que a cada uno corresponde. 
El ejercicio puede ser hecho individualmente o en 
pequeños grupos, lo que importa es llegar al término 
de él a una opinión común. No es necesario una 
opinión unánime. Por el contrario es importante que 
el coordinador anote las diferencias y que cada 
participante haga lo mismo en su cuaderno de 
apuntes. 
En la vida diaria, como también en nuestras actividades 
profesionales, pasamos frecuentemente de un plano 
a otro sin darnos cuenta. Por ejemplo, a partir de una 
realización pretendemos juzgar a la persona que la ha 
efectuado. 
Con respecto a lo anterior, les proponemos hacer 
colectiva o individualmente un ejercicio, donde 
podrán determinar con gran precisión las etapas 
que permiten, a través dei análisis dei producto, 
enjuiciar al productor. 
Utilizaremos para ello un test clásico en el campo 
del estudio psicológico del niño. Se intenta juzgar 
el nivel de desarrollo intelectual de un niño, en 
forma más generalizada su inteligencia y finalmente su 
persona, a partir de sus producciones gráficas. 
En este caso !as reglas que permiten pasar dei aná­





basan en un conjunto de observaciones sistemáticas, 
hechas a miles de niños que han permitido la gradua­
ción de la prueba. 
Si se trabaja en un medio cultural diferente del 
utilizado en la graduación de la prueba, se considera 
que no es necesario cambiar el instrumento, pero es 
preciso volver a graduarlo. 
La prueba propuesta, fue elaborada en 1962 por 
Florencia Goodenough y se !lama "test del hombrecito" 
de Goodenough o simplemente "test de Goodenough". 
Se aplica generalmente a niños de tres a doce años 
máximo. Se basa en la idea de que el dibujo es una 
actividad compleja y radical a la vez, perceptiva, motriz, 
intelectual,. cargada de afectividad, etc., que no 
depende mucho de los aprendizajes escolares y que 
esta actividad existe en forma espontánea en casi 
todos los niños, salvo en aquellos que presentan 
una deficiencia motriz total. 
Por lo general, es importante observar al niño 
cuando dibuja. 
Se le da al niño: 
- Papel blanco sin líneas, de preferencia de formato
estándar (21 X27).
Un lápiz negro bastante blando.
No se le da goma. 
z.
Se le pide : "Dibújame un hombrecito" o "dibújame un
hombre lo más bonito que puedas". 
Luego, no se interviene hasta cuando el nino dice 
que ha terminado ei dibujo, limitándose a repetir 
la orden si el niño hace preguntas. Dicho de otra 
forma. hay que tratar de no intervenir para no 
modificar el "producto". 
Cuando e! niño ha terminado conviene, generalmente, 
preguntarle sobre lo que ha querido representar. 
Mientras el niño dibuja, puede ser muy interesante 
observar su comportamiento, su manera de organizar 
el espacio, de re·alizar su dibujo, de coordinar y de 
ejecutar o no movimientos innecesarios. 
Para evaluar el dibujo, se utilizará el cuadro que 
sigue, luego, se pasarán los resuitados a un cuadro 
resumen. 
Para comenzar, se tomarán en cuenta dos grandes 
categorías: A y 8, luego se define cada ítem para ver 
cómo se puede descomponer el producto. 
La graduación se hace considerando arbitrariamente 
que un hecho, corresponde a tres meses tomando 
como punto de partida 3 años igual O puntos. 
Al conocer la edad real o cronológica del sujeto 
(en meses cumplidos) se puede calcular el CI (cuo­
ciente intelectual) a partir de la siguiente fórmula: 
EM (Edad Mental) 
CI . 100 
ER (Edad real 1) 
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Es cierto que los conceptos anteriores son muy 
discutibles pero, en todo caso, los docentes y los 
adultos, en general, no dejan de decir que tal niño, 
o que tal adulto es más o menos inteligente. Lo ante­
rior obedece a nuestro deseo de dar algunas ideas
generales para analizar el procedimiento.
El puntaje puede convertirse en edad mental por medio 
del cuadro siguiente: 
Puntos Edad Mental 
2 3 años 6 meses 
6 4 6 
10 5 6 
14 6 6 
18 7 6 
22 8 6 
26 9 6 
30 10 6 
34 11 6 
38 12 6 
42 13 6 j 
Les recordamos que la graduación propuesta sólo 
tiene sentido para una determinada población. La que 
!es presentamos se realizó en Francia 1957. Por lo
tanto. no puede servir de instrumento para medir
a los niños que ustedes atienden en la actualidad.
Si ustedes no logran que los niños realicen estos dibu­
jos durante la sesión, o si no han podido hacérselos 
preparar, nosotros les ofrecemos algunos ejemplos 
que podrán analizar colectivamente confrontando 
los resultados obtenidos. 
Esta información es para que la transmitan a sus 
colegas en caso que la soliciten. Ella no es 
indispensable y se corre el riesgo de prolongar el 
ejercicio. 
El ejerc1c10 se puede hacer individualmente o en 
pequeños grupos. En todos los casos es necesario 
hacer al final una comparación. no es necesario 
llegar a un acuerdo unánime, por el contrarío, intere­
sa que el coordinador haga resaltar las diferencias. 
Duración 15 minutos. 
Duración: 15 minutos, incluyendo la comparación 
de todo el grupo. No es indispensable que todos 
terminen de aplicar la prueba. 
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Pensamos que a través del ejerc1c10 habrán notado 
la dificultad que existe para describir con exactitud 
el producto (en este caso un dibujo) y sobre todo los 
difíciles problemas teóricos e incluso éticos que con­
lleva el paso del juicio sobre el producto, al juicio 
sobre el individuo, a pesar de que se trata de una 
prueba de tipo estandarizado. 
Ahora, les proponemos una nueva área de reflexión, 
referida a otros aspectos de la evaluación que les 
pedimos analizar. 
En los ejemplos que les presentamos al comienzo, 
y seguramente en los que propusieron, se pueden 
distinguir tres momentos o tres etapas de la evalua­
ción a saber: 











ETA.PA.S DE LA EVALUACION 
a) Recopilación de informacíón: En esta etapa se ob­
serva el comportamiento de un alumno de peda­
gogía, se lee un manual. se analiza el trabajo
de un alumno, se hace dibujar a un niño ...
b) Tratamiento de la información: Es la fase que con­
duce a la evaluación propiamente tal. Se analiza,
más o menos sistemáticamente la información y
se la relaciona con una escala de valores. Por
ejemplo: con un horario predeterminado, con su
propia experiencia, con respecto a normas so­
ciales, etc.
c) Tercera decisión: En la mayor parte de las veces
la evaluación conlleva a la toma de decisiones.
Es así como:
• Un alumno es aceptado o rechazado en un
examen.
• Se utiliza o no un manual.
• Se repite la información que se acaba de dar y
que ha sido comprendida totalmente por los
alumnos.
• Se modifica el método de enseñanza, o el
currículo de un proceso enseñanza-aprendizaje.
1. Estos tres momentos están siempre presentes
cuando se considera el proceso educativo en su
complejidad real.
2. La otra que en general, es el tipo de decisión que
se toma lo que orienta, y a veces determina la
naturaleza de las informaciones que es necesario





• Las formas de tratamiento de estas informaciones
• El cuidado que deberá tenerse al efectuar cada
una de las etapas.
·En ciertos casos, son personas o instituciones
diferentes las que se responsabilizan de cada uno de
estos niveles. Lo que caracteriza a un profesional
de la educación es que él debe recopilar la informa­
ción, tratarla y tomar las decisiones. El evaluador
profesional trabaja, por lo general, para un ejecutivo
(que puede ser autoridad política, administrativa, o
un planificador) quien, con la información recopi­
lada por el primero debe tomar decisiones.
¿Pueden ustedes, basándose en las últimas obser­
vaciones, volver a analizar el cuadro que muestra las 
diferentes situaciones de evaluación y determinar si 
las etapas del proceso evaluativo que acabamos de 
considerar siguen aún presentes? 
Duración: 5 a 10 minutos 
Podemos ahora, y sólo en este instante, proponerles 
una primer� definición aproximada y pmvisional de 
evaluación. Oigámosla. 
La evaluacié/1 es el proceso que permite determinar, 
obtener y suministrar información útil para poder, 




y de objetivos, juzgar alternativas ofrecidas y tomar 
decisiones. 
¿Les parece conveniente esta definición por el 
momento? 
¿Pueden ustedes precisarla o mejorarla? 
¿En qué aspectos de ella podrían disentir? 
¿Se notan claramente en ella las 3 etapas del proceso? 
Duración indeterminada. 
Si aceptan este tipo de definición, solo nos resta hacer 
una última serie de observaciones. 
La mayor parte de los casos que hemos analizado, 
correspondían a situaciones en que la evaluación 
se refería al producto de una actividad, a esta 
actividad y, finalmente, a una persona (el alumno, el 
autor de un manual, ustedes mismos). 
Pero las decisiones que debemos tomar, salvo en el 
caso bastante excepcional del examen, se refieren 
raramente a personas. En la docencia habitualmente 
trabajamos según ciertos métodos, enmarcados en un 
horario. en función de un programa, con un cierto 
número de medios y si queremos obtener mejores 
resultados, es sobre esos métodos, esos horarios, 
� esos programas y esos medios donde nosotros 





¿Creen ustedes que el tipo de información y de evalua­
ción que hemos tratado hasta el momento permitirá 
conducir a tales decisiones? ¿Creen ustedes que el 
análisis del producto de las actividades de los alum­
nos nos proporciona suficiente información válida 
para modificar un proceso educativo? 
EVALUACION � Productos � Comportamientos 
Centrada en actividad _ Personas
EVALUACION 
Centrada en los 
medios 


































Creemos que deberán terminar esta sesión con una 
discusión sobre el tipo de información que necesitamos. 
Evidentemente, la ampliación del campo, tradicio­
nalmente definido para ta evaluación en los sistemas 
educacionales, en general, se limita a la evaluación 
de los alumnos y de los profesores. 
Duración indeterminada. 
GUIA DE EJERCICIOS 
Esta guía pretende entregar algunas ideas comple­
mentarias que orienten los ejercicios de discusión. 
Usenla según su criterio, cuando ia información de 
la Unidad no explique suficientemente lo requerido 
para el ejercicio. 
EJERCICIO 1 
Esperamos que en una discusión no superior a 15 
minutos puedan determinar: 
• Los objetivos que pretenden alcanzar con un curso
de este tipo.
• El tiempo y caiidad de esfuerzo que podrían dedicar
a este estudio.
• El tipo de actividades que podrían desarrollar.
Es conveniente que registren sus conclusiones en 
un cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 2 
A continuación les presentamos diversas situaciones 
de evaluación analizadas en forma gráfica. Obsérvenlas 
atentamente y discutan las siguientes preguntas: 
• ¿Creen ustedes que la lista anterior agota las
diferentes situaciones de evaluación que ustedes
conocen? En caso contrario complétenla.
• En las situaciones presentadas. ¿El proceso de eva­
luación corresponde a una actividad homogénea?
¿Sirve a un mismo objetivo?
• En lo que respecta a su significado y a la posibili-
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dad de ser objetivo, son comparables las si­
tuaciones? 
Duración máxima 15 minutos. Anoten sus resultados 
en un cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 3 
A continuación les solicitamos que completen el 
cuadro que se les ha proporcionado. En él se presentan 
a modo de ejemplo, ciertas áreas temáticas suscep­
tibles de evaluar. Frente a ellas pueden ustedes anotar 
diversas "situaciones" que se dan durante el proceso 
enseñanza-aprendizaje; para este ejercicio, pueden 
o no considerar aquellas situaciones analizadas en
el ejerc.icio Nº 2. Además, con una cruz ( + ) señalen
la función de evaluación que cumple cada una de
tas situaciones escogidas.
El ejercicio puede ser hecho individualmente o en 
pequeños grupos. En todos los casos importa llegar 
al término de ellos a una opinión común. No es 
necesario una opinión unánime. En conclusiones 
obtenidas. Aún sería importante que ustedes apuntaran 
aquellas opiniones que difieren de las propias. 
EJERCICIO 4 
Este ejercicio les solicita aplicar el test de Goodenougr, 
en un pequeño número de niños. Para hacerlo utilicen 
el documento Nº 2. En él encontrarán las instrucciones 
para la aplicación y tabulación. 
Si no logran hacerlo, trabajen con los dibujos y con 
la escala francesa que contiene la Unidad. 
El ejercicio pueden hRcerlo solos o en pequeños 
grupos. Es necesario comparn, los resuitadoc:; No 
es necesario llegar a acuerdos unánimes, por el 
contrario, es importante resaitar conclusiones en su 
cuaderno de apuntes. 
EJERCICIO 5 
Este ejercicio pretende que ustedes verifiquen si las 
etapas propuestas, existentes en un proceso de eva­
luación, están o no presentes en las diferentes 
situaciones de evaluación observadas por ustedes. 
Disponen de 10 minutos como máximo. 
EJERCICtO 6 
Comenten en grupos pequeños el concepto de eva­
luación presentado. 
¿Les parece conveniente esta definición? 
¿Es posible precisarla? 
¿Pueden proponer modificaciones que la precisen 
y mejoren? 
¿Qué aspectos de ella podrían ser discutibles? 
¿Se nota claramente en ella, las etapas del proceso 
de evaluación? 
EJERCICIO 7 
Se pretende que ustedes discutan sobre la informa­
ción que necesitamos en educación para lograr mayor 
eficiencia y eficacia en la acción educativa. 
¿Quienes deben tomar decisiones sobre educación, 
cuentan con la información suficiente para ello? 
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